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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien Internetin välityksellä tapahtuvaa oma-aputoimintaa.
Aikaisempia tutkimuksia Internetissä toimivista oma-apuryhmistä ei ole helppo löytää. Suomalaisista oma-apuryhmistä tehtyihin tutkimuksiin
verrattuna tutkimuskohteena oleva Jaatisposti näyttää uudentyyppiseltä oma-apuryhmältä. Tärkeimmät tutkimukselle asetetut kysymykset ovat
seuraavanlaiset: Millaisista toimijaryhmistä Jaatispostin jäsenistö koostuu? Mitä uusia toimintamahdollisuuksia Internet voi jäsenilleen
mahdollistaa? Mitä merkitystä Internetissä toimivan oma-apuryhmän tuella on vanhemmille? Ja mitä erityispiirteitä on Internetissä toimivalla
oma-apuryhmällä?
Tutkimuksessa käytetty analyysimenetelmä ei ole suoraan minkään aikaisemmin käytetyn tutkimusmenetelmän mukainen. Analyysissä on
kuitenkin yhtymäkohtia grounded theoryn kanssa. Tutkimusaineisto koostuu Internetin välityksellä tehdystä kyselytutkimuksesta, Jaatispostiin
lähetetyistä viesteistä, tutkimuskirjallisuudesta, muista kirjallisista ja suullisista lähdemateriaaleista, luennoista ja artikkeleista. Tutkimuksessa on
käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineistoja ja lähestymistapoja.
Tutkimustulosten mukaan Jaatisposti on vammaisperheiden, järjestöjen edustajien ja julkisen sektorin ammattilaisten avoin keskustelufoorumi.
Sektori- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö mahdollistaa tiedon ja uusien näkökulmien saannin niin vanhemmille, järjestöjen edustajille kuin myös
julkisen sektorin palveluksessa työskenteleville ammattilaisille.
Tutkimusaineiston- ja kirjallisuuden lukemise myötä tutkimuksen päätavoitteeksi muodostui teorian rakentaminen pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten lasten vanhempien voimaantumisesta. Tässä tutkimuksessa kehitetyn voimaantumisen teorian keskeisimpiä lähtökohtia ovat, että
voimaantuminen ei ole pelkästään henkilökohtainen vaan myös sosiaalinen prosessi, jossa avoimen yhteistyön avulla pyritään tunnistamaan ja
poistamaan voimattomuutta aiheuttavia tekijöitä. Vanhempien voimaantumiseen tarvitaan yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia
voimavaroja. Lisäksi voimaantumaan pyrkivät vanhemmat tarvitsevat tukea antavan ympäristön helposti tavoitettavaa tukea ja palautetta.
Internet toimii Jaatispostissa eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä ja näin myös voimaantumisen välineenä. Internetin avulla Jaatispostin
jäsenten välinen vuorovaikutus on 1) avointa, 2) ajatonta ja paikatonta, 3) nopeaa, helppoa ja edullista, 4) hauskaa ja hyödyllistä ja 5) nimetöntä
ja kasvotonta. Ilman Internetiä näin laaja-alainen ja avoin, sektori-, kunta- ja diagnoosirajat ylittävä yhteistyö ei olisi mahdollista.
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